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 Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah membuat pasien anak agar merasa nyaman selama 
menjalani perawatan di rumah sakit serta membantu mempercepat proses pemulihan 
METODE PENELITAN antara lain dengan mengadakan survei lapangan, melakukan 
interview dengan nara sumber dan pihak yang berkaitan, pencarian data melalui internet, 
buku dan majalah                                                                                                      
HASIL YANG DICAPAI ialah terciptanya rasa nyaman bagi pasien anak ketika 
menjalani perawatan di rumah sakit serta mempercepat proses pemulihan         
SIMPULAN ialah dengan adanya peningkatan fasilitas diharapkan dapat membuat 
pasien merasa nyaman dan meningkatkan value dari RSIA Evasari yang akhirnya dapat 
mendukung promosi RSIA Evasari 
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